
























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904026116 AKBAR FADILLAH  70 80  70 90 B 74.00
 2 1904026120 ANGGITA OKVIA PUTRI  68 80  80 90 B 77.40
 3 1904026122 AYU MUTMAINAH  70 80  90 90 A 82.00
 4 1904026123 CHANAN  70 80  82 90 B 78.80
 5 1904026124 CHINTYA  74 80  98 90 A 86.40
 6 1904026126 DESNY ZAHARANI  68 80  74 90 B 75.00
 7 1904026130 DEWI AYU MUSTIKA SARI  68 80  66 90 B 71.80
 8 1904026131 DEWI JULIANDARI  68 80  68 90 B 72.60
 9 1904026133 DIAH OKTASARI  72 80  84 90 A 80.20
 10 1904026134 DIMAS WICAKSONO WISNUNANDA  68 80  78 90 B 76.60
 11 1904026135 DINITIA AZ ZAHRA  70 80  72 90 B 74.80
 12 1904026136 DOCI SAFITRI  78 80  92 90 A 85.20
 13 1904026137 DWI MAULANA  68 80  64 90 B 71.00
 14 1904026140 ERVINA DWI ASTRIANI  72 80  84 90 A 80.20
 15 1904026141 EVA MUVAWASEH  74 80  90 90 A 83.20
 16 1904026142 FAISAL AMIN TANJUNG  72 80  84 90 A 80.20
 17 1904026149 FEDY PRASETYO SAPUTRO  66 80  86 90 B 79.20
 18 1904026152 FIRMAN ADI SAPUTRO  72 80  84 90 A 80.20
 19 1904026154 FITRIA MALTA  74 80  88 90 A 82.40
 20 1904026155 FITRIANI ANGRAENI  72 80  78 90 B 77.80
 21 1904026157 GUSTAPRANI BRAJANTORO  78 80  82 90 A 81.20
 22 1904026163 IRVAN JAYA KELANA  70 80  78 90 B 77.20
 23 1904026165 KHORISMAN ADE SAMPA  70 80  70 90 B 74.00
 24 1904026167 LAILA FITRIANI  78 80  80 90 A 80.40
 25 1904026168 LASERINA SYIFA  78 80  86 90 A 82.80
 26 1904026172 M DEVI ANDINATA  68 80  72 90 B 74.20





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904026174 MARIANDA PUDJI INDRIATI  78 80  80 90 A 80.40
 29 1904026175 MARTINA FITRIANI  72 80  88 90 A 81.80
 30 1904026176 MELLYANDARI WIDYATAMI  74 80  82 90 A 80.00
 31 1904026177 MERZON PRAMA DETO  72 80  86 90 A 81.00
 32 1904026178 MOCHAMAD PRASETYO HARDADI  74 80  80 90 B 79.20
 33 1904026179 MUHAMAD SURIANSYAH  78 80  70 90 B 76.40
 34 1904026180 MUHAMMAD LUTHFI  70 80  80 90 B 78.00
 35 1904026181 MUHAMMAD RANGGA MAULANA  74 80  76 90 B 77.60
 36 1904026185 NILA YUSMIATI NINGSIH  70 80  86 90 A 80.40
 37 1904026186 NINA AI RENI  70 80  78 90 B 77.20
 38 1904026188 NOVA OKTAVIANI  74 80  80 90 B 79.20
 39 1904026189 NOVALIA UTAMI  76 80  88 90 A 83.00
 40 1904026192 NUNIEK NURWAHYUNI  70 80  86 90 A 80.40
 41 1904026196 RAHMA APRIANI PUTRI  72 80  86 90 A 81.00
 42 1904026198 RATNA KOMALASARI  72 80  76 90 B 77.00
 43 1904026200 RIMA ZEMBI APRIYANI  82 80  84 90 A 83.20
 44 1904026206 SASMIARTI  60 80  90 90 B 79.00
 45 1904026208 SERLYNDA YULIAWATI  74 80  86 90 A 81.60
 46 1904026209 SHABRINA AFRILIA  74 80  80 90 B 79.20
 47 1904026211 SOPHIE TRI HADIANTI  74 80  80 90 B 79.20
 48 1904026214 SRIE WAHYUNI  72 80  76 90 B 77.00
 49 1904026216 SYAHRULY ARMADA JAYA AHMAD  70 80  78 90 B 77.20
 50 1904026217 TIARA ARDIANA  70 80  76 90 B 76.40
 51 1904026220 VINGKI DINDA ARUMSARI  64 80  90 90 A 80.20
 52 1904026223 WIDIA NINGSIH  66 80  68 90 B 72.00
 53 1904026224 WINDY NOVITASARI  78 80  82 90 A 81.20





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 55 1904026226 WULAN RAHMAWATI  80 80  90 90 A 85.00
 56 1904026227 YENI ANDRIYANI  70 80  72 90 B 74.80
 57 1904026228 YULIA TRI UTAMI  74 80  88 90 A 82.40
 58 1904026230 YUPITA SUKMA WARDANI  76 80  96 90 A 86.20
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